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Patung batu di Trowulan kurang begitu dikenal. Dengan adanya galeri seni 
pahat ini diharapkan dapat lebih mengenalkan patung batu pada masyarakat 
umum. Fungsi utama galeri ialah sebagai tempat penjualan selain itu galeri juga 
dapat menjadi tempat pembelajaran karya seni kususnya seni pahat agar dapat 
lebih mengenalkan seni pahat itu sendiri kepada masyarakat yang lebih luas. 
Pada galeri seni pahat yang ada di Trowulan mojokerto ini terdapat 
workshop. Dimana pada workshop tersebut pengunjung dapat melihat tahapan-
tahapan pembuatan patung batu. 
Lokasi obyek rancang yang berupa galeri terdapat didaerah Trowulan 
tepatnya di jalan Majapahit, desa Wates umpak, dusun Jati sumber RT 01, RW 02, 
no 28-32 kecamatan Trowulan Mojokerto KM 10. 
Galeri seni pahat ini didominasi bentuk-bentuk geometris, sesuwai bentuk 
pendopo pada umumnya. Pendopo ialah bangunan yang bersifat semi outdoor hal 
ini cocok dengan sifat dari patung batu tersebut yang tahan terhadap iklim. 
Pendopo juga dapat menjadi pelindung/peneduh baik dari panas maupun hujan 
bagi pengunjung. 
Kata Kunci : Pemahat, Galeri, Arsitektur Jawa  
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1.1 Latar Belakang 
Seni pahat dapat di sebut juga sebagai seni ukir. Mula-mula dapat kita 
lihat dari perkembangan seni ukir yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia mulai 
mengenal ukir sejak zaman batu muda (Neolitik), yakni sekitar tahun 1500 SM. 
Pada zaman itu nenek moyang bangsa Indonesia telah membuat ukiran pada 
kapak batu, tempaan tanah liat atau bahan lain yang ditemuinya. Motif dan 
pengerjaan ukiran pada zaman itu masih sangat sederhana. Pada zaman yang lebih 
dikenal sebagai zaman perunggu, yaitu berkisar tahun 500 hingga 300 SM. Bahan 
untuk membuat ukiran telah mengalami perkembangan yanitu menggunakan 
bahan perunggu, emas, perak dan lain sebagainya. Dalam pembuatan ukirannya 
adalah menggunakan teknologi cor. Setelah agama Hindu, Budha, Islam masuk ke 
Indonesia, seni ukir mengalami perkembangan yang sangat pesat, dalam bentuk 
desain produksi, dan motif. Ukiran banyak ditemukan pada badan-badan candi 
dan prasasti-prasasti yang di buat orang pada masa itu untuk memperingati para 
raja-raja. Motif ukiran, selain menggambarkan bentuk, kadang-kadang berisi 
tentang kisah para dewa, mitos kepahlawanan, dll. Bukti-bukti sejarah  
peninggalan ukiran pada periode tersebut dapat dilihat pada relief candi Penataran 
di Blitar, candi Prambanan, Mendut di Jawa Tengah dan candi-candi yang ada 
didaerah Trowulan. Patung yang di produksi bermanfaat untuk mengisi ruang-
ruang/tempat peribadatan, taman dsb. Saat ini patung-patung batu muali banyak 
dikembangkan untuk keperluan eksterior maupun interior. 
Perkembangan dunia seni pahat di Indonesia ini dapat membantu 
perekonomian negara. Di desa Bantul, Yogyakarta, seni pahat sangat berguna 
sebagai mata pencaharian dari warga desa itu. Di kabupaten Mojokertojuga 
terdapat sentral pembuatan patung seperti di daerah Bantul Yogyakarta. Tepatnya 
didesa Wates umpak Trowulan, dalam satu desa itu, warganya sama-sama 
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mengembangkan seni pahat menjadi sebuah seni yang laku untuk diperdagangkan 
bahkan sampai ke luar negeri. Pengembangan seni pahat ini ternyata membuat 
seni pahat menjadi semakin digemari dikalangan masyarakat. Walaupun mungkin 
telah bergeser fungsi  menjadi hanya sekedar hiasan atau cinderamata. Hal ini 
dapat dilihat pada tabel jumlah pemahat yang ad di daerah Trowulan 1.1. 
 
 
Tahun Jumlah Kenaikan / penurunan kenaikan 
2008 67 orang   
2009 48 orang -19  
2010 72 orang 24 5 orang 
 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan rata-rata jumlah pemahat per 
tahunnya yaitu 5 orang pemahat dalam setiap tahun. Lebih jelasnya dapat di lihat 
pada lampiran 1 halaman 52. 
Jumlah pembeli yang mengunjungi galeri kaki lima di Trowulan semakin 
tahun juga sama meningkatnya dengan peningkatan jumlah pemahat itu sendiri. 
Hal ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan nilai seni, hal 
ini dapat dilihat pada jumlah pembeli tabel 1.2 
 
 
Tahun Jumlah Kenaikan / penurunan Kenaikan  
2008 217 orang   
2009 179 orang -38  
2010 268 orang 89 51 orang 
 
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan rata-rata jumlah pengunjung per 
tahunnya yaitu 51 orang dalam setiap tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
lampiran 2 halaman 53. 
Mayoritas, wisatawan yang berkunjung berasal dari beberapa daerah di 
sekitar Trowulan. Masyarakat yang berkunjung di area seni pahat ini ingin tahu 
Tabel 1.1 Data Jumlah Pemahat 
Sumber : data survey, 2011 
Tabel 1.2 Data Jumlah Pembeli di Trowulan 
Sumber : data survey, 2011 
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lebih banyak tentang budaya Indonesia, khususnya seni pahat yang berada di 
Trowulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel penjualan patung batu di galeri kaki 
lima di Trowulan 1.3.  
 
 
No Nama pemilik 
Galeri kaki lima 
Produksi/bulan 
(Unit) 
Terjual ditempat Jual keluar/ 
dikirim 
Sisa 
1 Antok 20 12 5 3 
2 Mardi 15 11 - 4 
3 Yanto 25 9 10 6 
4 Kuswari 10 6 - 4 
5 Usman 15 8 3 4 
6 Sudar 20 10 5 5 
7 Sucipto 15 7 - 8 
8 Abdhol khamid 17 10 5 2 
9 Misnan 15 9 - 6 
10 H. Asis 20 10 10 - 
 Total 172 92 38 42 
 
 
Dari tabel  diatas dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini penjualan di 
tempat lebih tinggi dari pada penjualan ekspor keluar daerah. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa para pedagang/pemilik galeri kaki lima  membutuhkan tempat 
penjualan yang representatif untuk karya-karya yang mereka buat.  
Kondisi saat ini, para perajin memasarkan dan memamerkan hasil 
karyanya di pinggir-pinggir jalan maupun di depan rumah. Di Trowulan, galeri 
yang ada hanyalah galeri kaki lima yang kondisinya tidak representatif. Hal ini 
dikarenakan, galeri ini mempunyai fungsi ganda pada tiap standnya, yaitu sebagai 
galeri tempat pamer dan bengkel pahat. Sebagai wadah yang dapat menjadi 
sebuah galeri yang representatif masih belum ada. Padahal galeri yang 
representatif sangat dibutuhkan dalam pemasaran karya mereka. Karena itu, 
dibutuhkan wadah yang dapat menjadi tempat yang menarik khususnya untuk seni 
pahat di daerah Trowulan. 
Tabel 1.3. Data Jumlah Penjualan patung di galeri kaki lima Trowulan 
Sumber : data survey, 2011 
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 Dengan adanya galeri seni pahat ini, diharapkan masyarakat banyak yang 
menyukai seni pahat. Karena proses pembuatan patung tidak semudah yang 
difikirkan, memerlukan kemampuan anatomi dan proporsi yang baik. Mereka juga 
dapat mempromosikan dan menjual karya karya seni yang mereka buat. 
Masyarakat sekitar juga dapat menambah penghasilan mereka dengan adanya 
sebuah tempat wisata baru. 
 
1.2 Tujuan dan Sasaran 
Galeri Seni Pahat memiliki tujuan, antara lain :  
· Menarik minat masyarakat umum terhadap produk seni pahat. 
· Membantu mempromosikan produk karya seni yang berupa patung 
batu. 
· Memasarkan karya seni pahat para pengrajin di daerah Trowulan 
Mojokerto kepada masyarakat luas. 
 
Galeri Seni Pahat juga memiliki sasaran, antara lain : 
· Sebagai tempat pengenalan kesenian kepada masyarakat khususnya seni 
pahat batu. 
· Sebagai tempat penjualan dan pemasaran hasil karya seni pahat batu. 
· Sebagai tempat wisata baru bagi masyarakat. 
 
1.3 Batasan dan Asumsi 
Batasan obyek perancangan Galeri Seni Pahat ini diperuntukkan bagi 
masyarakat umum baik itu di Trowulan maupun dari kota lain. Namun, detail 
peruntukan bangunan Galeri Seni Pahat ini ialah untuk pemahat dan  
pembeli/peminat seni pahat. Sedangkan, batasan jam operasional galeri dimulai 
dari pukul 08.00 sampai pukul 21.00 WIB. Untuk hak kepemilikan bangunan 
diasumsikan milik swasta/perseorangan, sehingga nantinya diharapkan tidak 
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1.4 Tahapan Perancangan 
Sub bab Metode Perancangan disini menjelaskan secara skematik tentang 
urutan yang dilakukan penyusun dalam menyusun laporan mulai dari tahap 
pemilihan judul sampai dengan laporan selesai untuk kemudian diaplikasikan 
pada gambar perancangan.  
Sedangkan, metode pembahasan yang digunakan dalam proyek 
perencanaan ini adalah  
· Studi Literature 
Dilakukan guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Galeri 
Seni Pahat di Trowulan. 
· Internet 
Mencari informasi dan data dari situs intertnet yang berhubungan dengan 
seni pahat yang dapat digunakan sebagai referensi maupun bukti tertulis.  
· Metode Survey dan Pengamatan Langsung 
Dengan metode ini digunakan untuk mencermati data yang terbukti secara 
nyata di lapangan. Melakukan studi lapangan pada site yang telah dipilih 
guna mengenali karakter site. 
· Pengolahan dan Penyusunan Data 
Data yang telah diperoleh kemudian disusun, dievaluasi untuk kemudian 
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Adapun skema tahapan perancangan yang telah dijelaskan diatas, dapat 




















Gambar  1.1 Skema Metode Perancangan 
 
1.5 Sistematika Laporan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pembuka laporan, yang merupakan uraian tentang latar 
belakang perancangan, maksud dan tujuan perancangan, lingkup perancangan, 
metode perancangan, dan sistematika laporan. 
 
BAB II : TINJAUAN OBJEK PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, secara teruarai 
antara lain meliputi :  
a. Tinjauan umum 
Pada bab ini berisi tentang pendekatan terhadap proyek / judul 
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perencanaan serta pengenalan objek. Studi kasus sebagai referensi dan lebih 
memahami judul proyek yang akan direncanakan, memperoleh gambaran objek 
dengan jelas melalui studi kasus objek yang sama. 
b. Tinjauan khusus 
Merencanakan sebenarnya judul tugas akhir dengan batasan yang dibuat 
sebelum merancang. Lingkup pelayanan yang akan dilayani serta aktifitas 
berupa studi gerak dan perletakkan perabot yang akandi lakukan pada 
perancangan. Sehingga akan muncul besaran ruang dan fasilitas yang 
dibutuhkan.   
 
BAB III : TINJAUAN LOKASI 
Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai lokasi proyek yang akan 
dipilih. Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi terutama potensi site, pencapaian, 
dan keadaan lingkungan sekitar site. 
 
BAB IV : ANALISA PERANCANGAN 
Pada bab IV diuraikan mengenai konsep perancangan proyek yang akan 
dibangun  berdasarkan kekayaan kebudayaan setempat dan disesuaikan dengan 
tema rancangan yaitu Galeri Seni Pahat di Trowulan. Konsep rancangan lebih 
dominan arsitektural jawa. 
 
BAB V : KONSEP PERANCANGAN 
Konsep Perancangan, pada tahap ini, pendekatan-pendekatan dalam 
perancangan akan mulai direalisasikan. Dengan pendekatan desain, hasil akhir 
dari perancangan diharapkan akan sesuai dengan gambaran pada bab awal. 
 
BAB VI : APLIKASI RANCANGAN 
 Aplikasi Rancangan, akan tervisualisasi dengan bentuk gambar denah, 
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